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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada saat ini.
Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan informasi tersebut tidak
sesuai bahkan tidak sampai kepada penggunanya. Pada perusahaan PT.Nusantara Sawit Persada masih
menemukan kendala-kendala yang di hadapi yaitu salah satunya pada proses penggajian yang berjalan
kurang baik, lamban dan kadang kurang akurat. Dengan terjadinya masalah tersebut diatas, diperlukan
sarana yang dapat meringankan tugas seorang pemimpin, bagian keuangan dan personalia dalam
menyelesaikan suatu masalah terutama masalah pengolahan data gaji karyawan.  Salah satu alternatif
yanng dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menerapkan sistem komputerisasi
dalam suatu perusahaan atau instansi untuk mengolah data gaji karyawan. Dengan sistem komputerisasi
diharapkan dapat diperoleh data secara tepat, cepat dan lebih efisien  waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena
itu penulis ingin merancangan sistem baru yang akan digunakan menggunakan pendekatan metode waterfall
yaitu dengan metode pendekatan sistem berupa pendekatan analisis dan pemrograman terstruktur sebagai
alat bantu menganalisis proses penggajian yang sedang berjalan, mendesain sistem baru yang
terkomputerisasi, dan yang terakhir menguji sistem yang telah dibuat. Program yang dihasilkan dalam sistem
ini adalah Aplikasi Sistem Informasi Penggajian pada PT.Nusantara Sawit Persada dengan menggunakan
bahasa pemrograman berbasis aplikasi visual basic 6.0, database sql dan crystal report.
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ABSTRACT
The need for information quickly and accurately is an absolute must at this time. 
The delay in presenting the required information will result in such information does not conform to the users. 
At PT.Nusantara Sawit Persada still faced problem on the payroll process sometimes goes poorly, slow and
inaccurate.
With that problem , the necessary means to ease the task of a leader and the financial  in solving problems ,
especially problems of data processing employee payroll. 
One alternative that can help solve the problem is to implement a computerized system for data processing
employee payroll With the computerized system is expected to obtain precise data , faster and more efficient
time, effort and expense.
Therefore, the authors wanted to design a new system that will be used using waterfall method approach is to
approach the system in the form of a structured approach to the analysis and programming as a tool to
analyze the ongoing payroll processing , designing a new computerized system , and the final test system
that has been created.
Programs produced in this system is Payroll Information System Application in PT.Nusantara Sawit Persada
using application based programming language Visual Basic 6.0, sql database and crystal report 
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